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Ролик ленточного конвейера, содержащий обечайку, ось, снабженную двумя основ-
ными подшипниками качения, диски, установленные на основных подшипниках качения, 
резервные подшипники скольжения, отличающийся тем, что резервные подшипники 
скольжения установлены в местах контакта обечайки с дисками и на наружной поверхно-
сти дисков нанесены контрастные полосы. 
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Полезная модель относится к конвейерному транспорту и может быть использована 
при изготовлении роликов ленточных конвейеров. 
Известен ролик ленточного конвейера, состоящий из обечайки, оси и двух подшипни-
ков качения, наружное кольцо подшипника выполнено в виде диска с дорожкой качения, 
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Недостатком данного ролика являются низкие прочность и надежность работы при 
эксплуатации, поскольку при заклинивании любого из двух подшипников обечайка пере-
стает вращаться и движущаяся лента конвейера подвергает ее быстрому абразивному из-
носу, а в дальнейшем это приводит и к разрушению самой ленты. Заклинивание 
подшипника можно обнаружить только при тщательном осмотре, что при эксплуатации 
конвейеров с большим количеством роликов в производственных условиях сделать за-
труднительно. 
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является ролик ленточного 
конвейера, содержащий обечайку, которая установлена на оси при помощи подшипников 
качения. Обечайка в местах контакта с валом снабжена резервными подшипниками 
скольжения, выполненными из антифрикционного материала, вступающими в работу при 
выходе из строя подшипников качения [2]. 
Указанное техническое решение также не защищает ролик от выхода из строя в случае 
заклинивания подшипников качения и не позволяет быстро обнаружить неисправность. 
Задачей полезной модели является увеличение срока эксплуатации и повышение 
надежности работы ролика, а также снижение трудоемкости обслуживания ленточных 
конвейеров. 
Поставленная задача достигается тем, что ролик ленточного конвейера, состоящий из 
обечайки, оси с двумя основными подшипниками качения, дисков, установленных на ос-
новных подшипниках качения, которые в местах контакта с обечайкой снабжены резерв-
ными подшипниками скольжения, выполненными из антифрикционного материала и 
вступающими в работу только в случае заклинивания основных подшипников качения, 
поскольку имеют более высокий коэффициент трения, а на наружной поверхности дисков 
нанесены контрастные полосы, позволяющие быстро определить ролик с вышедшими из 
строя основными подшипниками качения. 
Изложенная сущность полезной модели поясняется фигурами. На фиг. 1 изображен 
ролик ленточного конвейера, общий вид в разрезе, а на фиг. 2 - вид ролика сбоку с нане-
сенными яркими контрастными полосами. 
Ролик содержит обечайку 1, ось 2, два основных подшипника качения 3, диски 4, ко-
торые в местах контакта с обечайкой 1 снабжены резервными подшипниками скольжения 
5, контрастные полосы 6, нанесенные на наружной поверхности дисков 4. 
Ролик работает следующим образом. 
Ось 2 ролика закрепляется в кронштейнах роликоопор (на фигурах не показаны). При 
работе конвейера движущаяся лента опирается на обечайку 1 и вращает ее. Совместно 
вращаются резервные подшипники скольжения и диски 4, установленные на основных 
подшипниках качения 3. При заклинивании основных подшипников качения 3 диски 4 пе-
рестают вращаться, а обечайка 1 продолжает вращение посредством резервных подшип-
ников скольжения 5. При этом по недвижущимся ярким контрастным полосам 6, 
расположенным на наружной поверхности дисков 4, можно быстро и легко определить 
ролик с вышедшими из строя основными подшипниками качения 3, извлечь его для ре-
монта, а вместо него установить исправный ролик. 
Таким образом, использование предложенного ролика позволит повысить надежность 
работы ленточного конвейера, а также снизит трудоемкость его обслуживания. 
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